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Sittenkun sota—aikana t apahtuiwiden häiriöideii jälkeeu
havaintoverkoii kun tooii j ärjestäluiiieii viiuieksi kuluneena
vuonna pääasiallisesti oli loppnun saatettu, ovat I4aitok—
sen työt j atkuneet sun nnitelmnn mukaisesti. Jäätiedotus—
työtä oii edelleen kehitetty; vuoden lopussa myönsi VaI—
tioneUvost() varoja päivittäistä jäätiedotusta varten, mikä
alkoi vuoden 1922 alussa. Kun myöskin mareografiverkko,
ouka edelleen rakentamista vuoden kuluessa oii j at kettu,
todennäköisesti lyhyen ajan kuluessa saadiuni valmiiksi, voi
daan siis katsoa, että Laitoksen eri 1 oiminn anliaarat ovat
täysin j ärjest etvt. Aineistoii muokkauksessa ja julkaise—
nusessa oa päästy juoksevan tasalle paitsi j ääni ieis tossa,
jossa löytyvän aukoa täyttäminen vienee muutamia vuosia;
täuiä vastaakin tävdelleen sitä, mitä viimeisessä vuosi—
selostuksessa enuustettiin.
Kimsninväliseeu työhön pohjoiseurooppnlnisilla merillä
011 vuoden kuluessa jossain määrin jälleen ryhdytty; työssä
Baltianmerellä tuntuvat sodan seuraukset enimmin. Saksa
ei ole jälleen ottanut osaa eivätkä kaakossa olevat valtiot
vielä liittyneet, siihen. Itämeren valtioista ovat siis osallisina
ainoastaan Tanska, Ruotsi ja Suomi. Jo emien sotaa jäi
kansainvälisessä tiitkimustyössä Baltianineren tutkiminen
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rempien valtioiden pääedut olivat; kun nyt Pohjanmereen
rajoittuvien maiden 1111 lvminen on melkein tiivdellinen, ovat
työn järjestämisen edellytykset siellä paremmaL Kuiten—
Iän kuniutettun Kansainvälisen neuvoston 11:nnessä kokouk
sessa Kööpenhaminassa 14—21 päivänä heinäkuuta Bal
tian kysymyksiin täysi huomio ja suomalaisten valtimtettu—
jen (ylijohtaja T. H. J ä r v e n ja allekirjoittaneen) ehdo
tuksesta muodostettiin erityinen baltilainen komitea, jossa
kaikenlaisia Bal tianmerta koskevia kysymyksiä käsiteltiin.
Tällöin sovittiin Laitosta koskevan työn suhteen, että
havainnot majakkalaivoilla ja rannikkoseuduilla suorite—
taaii pääasiallisesti samanlaista ohjelmaa noudat tamalla,
sekä että samaan aikaah kun pohjoisessa määräaikaisia ret
kiä tehdään, suoritetaan kauempana etelässä havaintoja;
edelleen, että Ruotsi ja Suomi tvöskent elevät vhtaikaa
kesällä 1922 tarkemmin tutkiakseen Selkämeren ja Itäme
ren välistä vedenvaihtoa. Lisäksi päätet tim kansainväli
sessä bulletiinissa julkaista majakkdaivoilla ja rannikko—
asemilla t oimite t tuj en havaintoj en tulokset kuin myöskin
vedenkorkeushavaintoja, jotta ne olisivat nopeammin saata
vissa ja käytettävissä.
Professori 0 u i d o 5 e h n e i d e r’in, joka vieraana oli
lasn ä Kööpenhainin an kokouksessa, alot teesta kutsui
Viron hallitus Viron, Latvian ja Suomen edustajia kokouk
seen 25 ja 26 p:nä lokakuuta pohtimaan näiden maiden
välisea yhteistyön jiirjestämistä ja sen työn järjestelyä,
joka siellä alotettaisiin. Suomea edustivat ylijohtaja 1’. II.
J ä r v i, professori K. M. L e v a n d e r ja minä, jotka
kukin esitelinin ja esitvksin selostimme tvötämme ja sen
tuloksia sekä työtä Baltiaumeressä. \Tnstainen työ suun
niteltiin tapahtuvaksi pääasiallisesti yhtäpitävästi kan
sainvälisen ja baltilaisen komitean päätösten kanssa.
Paluumatkalla Kööpenhaminasta oli minulla tilaisuus
käydä laitoksissa Deutsehe Seewarte Hampurissa, Ja sti—
tut fiir Meereskuncle Berliinissä ja Geodetisehes lustitut
Potsdamissa sekä siellä tutustua käynnissä olevaan työhön
ja sen tuloksiin, josta jään khtollisuuden velkaan salaneu—
vokselle 0 a p e 11 e, professoreille Alfred M e r z ja W.
5 c h w e y d a r.
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II.
Henkilökunta ja hallintokysymykset.
Laitoksen toimet ovat olleet tävtetvt seuraavalla tavalla:
Johtaja: prof. Rolf W i 1 Liii g,
‘farkast ajat: prof. Theodor II o m 6 n,
prof. 1 Ijalmar T a 11 q v i s t,
1’alassolo&iit: t:n Ileiirik 11 e ii q v i 5 t, vedenkor—
keusosast Oli johtaja,
t:ri Kurt 13 ii c Ii, kenuallisen osaston
jolil aja,
maist. Gunnar G r a ii q v i s t, jääosas—
ton johtaja,
Asistentti: maist. Risto J ii r W a,
Kenustiapulaineii: maist. 1 Linna 0 liii,
I4askuapulaisia: rouva Elsa K iii n u ii e n,
neiti Saga JA i n (11) e r
rouva llertha 11 e h h i n d e r (viran—
sijaisena),
\T(_Mu_nest_i.i: herra J. \T W a 1 (1 6 n.
Tiltfoi_(1u)sto__ )äätök5ellä2päivältä helmikuuta
invönnet tim aikaiseninian valtionviran perusteella talassologi
11 e ii q v i s t’ille oikeus laskea virkavuosia eläkkeen saantia
vtutea 1 päivästä marraskuuta 1910, talassologi 13 u c h’ille
1 päivästä marraskuuta 1911 ja tahissologi G r a ii—
v i s t’ille 8 päivästä elokuuta 191:3. Oikeuden nauttia
palkkionlisävst ä toiniessaan 1 päivästä tammikuuta 1911
lukien sai laskuapulainen K i n u u n e ii Valtioneuvoston
päätöksellä 10 päivältä helmiknuta ja smmnma päivänä
anuetulla päätöksellä annettiin vahtimestari W a 1 d 6 n’ille
oikeus liike a virkavuosia palkkion korotuksen ja O eläkkeen
saamista varten 1 päivästä helmikuuta 1911.
Kirjastonhmtajana on tomunut talassologi R e n q v i s t,
rahastonhoitaj niin tdassologi II ii e Ii, sihteerinä asislentti
u r w a myös notarina 31 päivään elokuuta, kuu taas
maist. 0 liii 1 päivästä syyskuuta on hoitanut notarin
t eli tävät.
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Toimikunta on kokoontunut viisi kertaa käsittelemään
esilläolevia asioita.
7 päivänä tammikuuta vahvisti Vai tioneuvosto Laitok
selle uuden sinetin, nyttemmin valtionlaitosten sinettien
suhteen voimassaolevien periaatteiden mukaisesti.
Kun Laitoksen verrattain useissa sen työtä koskevissa
asioissa on aeuvoteitava ulkomaisten viranomaisten kanssa,
ja kuu välitys ulkomaiden edustuksen kautta toisinaan saat
taisi tuutuvastikin viivyttää kysymysten käsittelyä, anoi
Toimikunta Laitokselle oikeutta saada tällaisissa kysyinyk—
sissä suoraan neuvotella asianomaisten ulkomaisten viran
omaisten kanssa, ja myönnettiin Laitokselle Kirkollis— ja
Opetusministeriön kirjeessä 13 päivältä huhtikuuta sellai
nen oikeus, kuitenkin sillä rajoituksella, että Laitos ei ilman
hallituksen suostumusta tämän perusteella saa tehdä pää
töksiä, jotka vaatisivat uusia määrärahoja, kuin myöskin
että kääntyminen tasavallan lähetystöjen ja konsulinviras—
tojen puoleen tapahtuisi ulkoasiainministeriön välityksellä.
Sittenkun kansainvälisen merentutkimuksen Keskustoi
misto oli ehdottanut, että sovittaisiiii yhteistyöstä pitem—
mäksi ajaksi, ehdotuksen mukaan viideksi vuodeksi, sekä
että jäsenten lisämaksu (Suomen aikaiseuimin 4,675 Tans
kan kruunun) korotettaisiin, päätti Valtioneuvosto 20 päi
vänä toukokuuta, että Suomi lupnutuisi ottamaan osan
työhön viideu vuoden aikana 22 päivästä heinäkuuta 1921
lukien sekä toistaiseksi maksaisi vuosiavustusta 5,000 Tans
kan kruunua.
Varsinaiseen meuosääntöön sisähyvieu määrärahojen
lisäksi sai Laitos jatkuvan hintojennonsun perusteella, lisä—
menoarviossa muutamille erille lisäiuäärärahoja sekä saman
laisen lisäyksen arviomäärärahoihin Valtioneuvoston siitä
tekemän päätöksen nojalla.
Laitoksen menot vuonua 1921 selviävät alinolevasta tau
lukosta.
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1. PaUdcau.kset ....... 79,000: —
2. Ilavaintopalkkiot
. 47,075: -- — Ot -
3. Koneet, kemikalit, kirjallisuus 30,095: 36
4. Karttojen ja kaavakkeiden painatus 24,999: 04
5. Huoneusto, lämpö, valo 16,177: 53
6. Tarverahat 12,()15: 3()
7. Matkakustannukset 13,918:45
8. Johtajan käyttövarat 3,999: 80
Summa markkaa 238,180:48
Kalliinajanlisäyksinä on edelleen vuoden kuluessa men
nyt kaikkiaan 200,72(1 mk, ja ou Laitoksen menosääntöön
oMin määräraha Vesililologista tutkimusta varten, josta
Suomen Tiedeseura tekee tim, 25,(XX) mk. Ylimääräisessä
O menosääntöehdotuksessa on ollut uusien mareograflasemien
rakentamista varten 1(X),(MX) mk, joka kokonaisuudessaan





Vuoden kuluessa on suoritettu kolme meriretkeä, joista
suurin toukokuussa.
2000 23 helmikuuta olivat talassologi 11 u e h ja asis
tenifi J u r w a mukana jäännmrtaja Sammon matkalla
helsingistä Tallinnaan ja takaisin, jolioin otettiin erikoisia
näytteitä keniltdlisia töitä varten ja tehtiin havaintoja jää-
suhteista. Vain yksi sarja syvyysluotauksia voitiin jäissö
suorittaa.
Tavanmukainen kevätretki, jonka yhteydessä tarkas
tetUin klinteät asemat, tehtiin 8 päivän toukokuuta ja
1 päivän kesäkuuta välisenä aikana, keskeytyen ajaksi
21 28 p. toukokuuta. Ensi osan aikana käytiin Pohjan
lididella ja helsingin länsipuolella olevilla vesillä, jiilkimäi
sen aikana Helsingin itäpuolella olevilla seuduilla. Pohjan—
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raten alueen svvänteit ä, paluu matkalla lähempänä Suomea
ramukkoa, ja käytiin yhteensä 12:lla avomerea asemalla.
Retkeen ottivat osaa talassologit B u c h, 0 r a u q v i s t
ja R e u q v i s t, molemmat viimeksimainitut osittain.
Syksyksi oli jälleen vuosien kuluttua suunniteltu täy—
deilmen retki syksytilanteen lähempää tutkimista varten
m. m. eräisiin kemiallisiin seikkoihin ja meren lämpövaraan
nähden. Tätä syysretkeä ei voitu suorittaa aiotussa laa—
juudessa, koska Nautiluksen kapteeni hiukan ennen retken
alkaa ilmoitti eräästä aikaisemmin saadusta peräsinviasta,
jonka, kun se oli tarkastettu, ei katsottu sallivan matkaa
avomerellä Työ supistui sen vuoksi käyntiin 5:llä ase—
nrnlln Retkeen 8 pn istn 19 pan m nnii nskuutn, joka
keskeytyi ajaksi Turussa, ottivat osaa talassologi B u c h ja
asistentti J u r w a Turun pohjoispuolella, maist. 0 1 i n
Turun ja Helsingin välillä. Matkalla suoritettiin tavan—
mukaiset mittankset sekä otettiin näytteet kemiallisia ana—
lyysej ä varten.
Havaintonineisto oli vuoden lopussa painoon jätetty
paitsi kemiallista erikoistutkimusta, joka julkaistaan yhdessä
muiden vh teenkuuluvien suuri tel 1 ujen hava iii ojen kanssa.
Vedenkorkeustyö.
Asteikot. Suomen rannikoilla on vuoden kuluessa suo
ritettu havaintoja 34 paikkakunnalla, joista on tietoja alla—
olevassa Laulussa n :o 1. Niillä kahdella, Vrakholmen ja
Porvoo, joita ei mainita viimeisessä vuosikertonmuksessa,
suoritettiin jo silloin havaintoja, vaikkakaan ne eivät vielä
silloin olleet tarkastuksen alaisina. Siten ei mit ään uutta
asemaa sanan varsin aisessa merkityksessä ole perustettu.
Pienempiä keskeytyksiä 011 sattunut vain Kemissä ja
Koiviston salmessa ja havainnot Porvoosta käsittävät vain
äistä vapaan ajan. Vertauksen vuoksi mainittakoon, että
katkeamattomia havaintosarjoja saatiin vuonna 1919 ja
t920 21:ltä, vast. 23, tänä vuonna 3t:ltä asemalta.
Asteikkojen nollapist eiden vaakitukset on talassologi
R e ii q v i 5 tsuorittanut: Kemissä 30 päivänä huhtikuuta,
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Toppilassa 28 päivänä huhtikuuta (vaaldtus ulotettlin klin
toon lassiukallion vuorela), Ulkokallalla 11 päivänä ke
säkuuta, Ykspilässä 10 päivänä toukokuuta, Pietanaa
rella 5 päivänä toukokuuta ja 4 päivänä joulukuuta,
Vah&arnailla 10 päivänä toukokuuta, Vaasassa 23 päi
vänä huhtikuuta, Rönnskärillä 17 päivänä toukokuuta,
Sälgrundissa 17 päivänä toukokuuta, Reposaarella 17 päi
väitä toukokuuta, Säppissä 18 päivänä toukokuuta, Lökössä
18 päivänä toukokuuta, Ishmissa 19 päivänä toukokuuta,
tJtössä 19 päivänä toukokuuta, hangossa 20 päivänä touko
kuuta, Tvänninnessä 20 päivänä toukokuuta, Skurussa
0 päivänä marraskuuta, Södenkärilä 28 päivänä touko
kuuta, Kotkassa 31 päivänä toukokuuta, Suursaarella 29
päivänä toukokuuta, Wflpurissa 12 päivänä elokuuta (van
kitus ulotettfln vuoressa olevaan tarkkavaaldtuksen kUn
toon 732, johon asteikon läheisyyteen, vuoreen lyöty kunto
tuli yhdistetyksi), Koiviston salmessa 30 päivänä touko
kuuta.
Harmaja ja Porvoo käyttävät jalkamittaa, kaikki muut
asemat emåä.
Helsingissä suoritettIIn helmikuussa tarkkavaiildtus
Katajanokan asteikosta Vanhankaupungin lahteen Hel
singin satamien vedenvaihtoa varten Kulosaaren ja Ara
bian luo asetetufile uste&offie.
Taulu L Asleikkoasemat vuonna 1921.
Havainto-
hetkiPalkka HanIb4ja Hanintokausi
TullipaiveluaL i—Xll ki. 11 P. V.
LÅavik 1—111 7 P. V.
1’. Korpela . .. I—.XII 7, 14, (21) P. T.

































1Carl XV. Bruun .
K. Heilman . .
,J. E. Söderholm
L. Karlherg 0 0 0
1 E. Grönhiom
1 Sundblom .
P. Kandilui . .
F. E. Warionen
JO \. Sjögioen . .
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Sulkumerkkien välissä oleva aikaa osottava luku merkitsee, että kysymyk—
sessäolevaa havaintoalkaa ei ole käytetty koko havaintokauden aikana. P
asteikko; 5 = tanko ja koukku ; V = vedenkorkeuskaavake; ‘1’ = meritieteel
linen kaavake; Ii = Hydrografisesta toimistosta saatu kaavake; L = Luotsi
pHrikoittorista saatu kaavake.
0:
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Vanhemmat mareografit. helsingin mnreografi, jota
lähinnä on hoitanut asistentti 4 ii r W a, on vuoden kuluessa
työskennellyt häiriöittä. \Tuo(l(1i_ kuluessa suuri tel tila 77
tarkastuusmittausta ja elok. 1— 2 päivänä suoritettuu mareo—
grafin uusi liiltiiminen tarkkava akitusverkkoon.
1 Jan gou mareografiko neeu löi 13 päivänä lokakuu t a
rikki sen mouivuotinen vahti (11. Ahllilad) äkillisessä mie—
lenhäiriössä ja kone voidaan tuskia enään saada Ui’siii
ensiluokkaiseen kuntoon. Kone oli vanhemp aa mallia ja
olisi kenties jonkun vuoden kuluttua korvattu uudenaikai—
semnndla. Nyt asetettiin sinne väliaikaisesti 5 päiväiiä
inarraskuut a pienempi Laitoksella ollut 11 o Ii r d a ii t z ‘—
niallinen kone.
Mareogrativerkon laajentaminen. 1 Tud et mareografitjotka tdassologi 11 e ii q v i 5 t (iii asettanut paikoil
leen, ovat ruven n eet toimimaan Pietarsaaressa 4 päivänäjoulukuuta, Waasassa 6 päivänä joulukuuta ja Turussa
21 joulukuuta.
Pietarsaaressa johtivat aikaisemmat neuvottelut vh 1 eis—
työstä mareografin aset tamisessa sopimukseen, kim kaupu ii —
ginvaltuusto antoi IAutokselle oikeuden rakennuti aa Mhol—
menin satama—alueelle mareografihuoueen ja mvön si sen
rakennusavustukseksi 6,00(1 markkaa, kun taas kimpuogin
rakennuskonttori (ii ti hoitaakseen rakent anuiseu. Kaivon
valamisessa sattui pienempi onnettomuus, jonka kautta
kustannukset tulivat ylittämään arvion.
Kokonaismenot mareografihnoneesta, johon kuuluu kai—
yo, putket ja valaistus— sekä lämpölait teiden piukmlleen
asettuuinen, umitta ei konet lii eikä kontrollimittauslaitetta,
ii ousivat markkaan 20,6(11: 54.
Waa sass n rakensi mareogra filuioueeu uraknll a Waasa ii
Teknillinen Tehdas RY. 19,000 markalla Sokeri tehtaan lai—
turille Vaskiluodolla, jossa Suomen Sokeri RY. hyvänt ah—
tmsesti oli tarkoitusta varten luovuttanul paikan. Kaupungin
avustus täällä oli 8,000 mk. Kokonaiskustannukset raken —
nuksesta, knivost a, putkij ohdosta ja lännnöu sekä valon
ohtauusesta olivat 20,473 markkaa.
Turussa oli kimpunki luovuutt miii 1 paikan mnreografi—
2:
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asemaa varten Santalan höyrylaivalaiturin luona Runsa—
lassa ja kaupunki sekä Turun Transito Satama 0. Y. jakoivat
uutisrakennuskustannukset, jota varten lie olivat varanneet
24,000 mk. Talon rakensi urakalla rakennusmestari
A. Knutsson insinöörien E. Molanderin ja K. A.
L a s s e ii i u s’en valvonnan alaisena. Kokonaiskustannuk
set talosta valmiina, mukaan luettnma kaivo, johto ja läm—
mityslaitteet nousivat 24,805 markkaan.
Kemissä voitun käyttää aikaisemmin samaa tarkoi
tusta varten laitettua sementtipilaria, minkä vuoksi raken
nus tuli yksinkertaisemmaksi. 12,000 markkaan päättyvä
urakkasopimus tehtiin rakennusmestari J. FI. J u n k k o—
s e ii kanssa 2 päivänä toukokuuta, mutta ei räkennusta
tähän päivään mennessä ole voitu muutamien puutteelli—
suuksien ja sopimuksesta poikkeamisen vuoksi ottaa vas
taan.
Toppilassa (Oulussa) annettiin rakennus urakalle raken
nusmestari H. P u k i n k o r v a 11 e 27,000 markasta. Peh
meä pohja syvemmällä ja vanhojen siltakirstujen jäännök
set y. ai, oli esteenä kupariputken asettamiselle emien talven—
tuloa; muuten on rakennus valmis. Rakentamista on vaI—
vonut kaupungin insin ööri B. G a g n e u r.
Raahessa alotettiin neuvottelut kanpunginviranomais—
Lea kanssa, kun talassologi R e n q v i s t tiedustelumat—
kalla kaupungin pohjoispuolella, Ruotsalon ulkopuolella
olevalla Hornankallion luodolla onnistui löytämään mareo—
grafiasemaa varten erittäin sopivan paikan. Kaupunki 0n
antanut Laitokselle oikeuden laittaa sinne mareografi—
aseman ja lupautunut avustamaan raken nuskust an nuksia
10,000 markalla. Rakentaminen suoritetaan vuonna t922.
Mäntyluodolla ja Wiipurissa, joilla molemmilla paikka—
kunnilta mareografihuoneet laitetaan kmm allisten satama—
rakennusten yhteydessä, on suoritus lvkätty vuoteen 19220
Kaikkia näitä rakennuksia varten on Laitoksella talas—
sologi R e n q v i s t laatinut yksityiskohtaiset suunnitel
mat ja erikoiset ohjeet. Sitä viime vuosikertomuksessa mai
nittua uusimaifista mareografia, jonka talassologi R e ii—
q v i s t ja minä yhdessä olemme suunnitelleet, ovat meka—
r-
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nikot Sv. 11 ja d e 11 ja K. V S ö d e r h 1 o III vuoden kulu
essa valmistaneet neljä kappaletta, ja on kone vastannu
niitä toiveita, jotka siihen asetettiin. Eritviiieii kont rolli—
nuttauslaite, pronssineu nauha kaivoa reunalla olevaan rauta—
pilarun kiinnitetyssä pyörässä, on asetettu uusille ase—
mille. 1aitteen avulla voidaan määrätä veden pia 11 ali kor
keus kaivon sein ässä olevaan pronssiseen, kyniiennäköiseen
kun t opisteeseen ii ähden mm:in tarkkuudella.
Vedenkorkeusaineiston muokkaus. Vuoden kuluessa
sekä ast eikoist a että mareografeista saapunut veden kor—
keusameisto oli jatkuvasti otettu muokattavaksi. Aiiieisto
oii yhä edelleen tarkistettu vertailemalla si[ ä II aapuriase—
mun, keskimääriä oii laskettu ja raja—arvot merkitty.
Koko asteikko—aineisto vuosilta 1913- -1920 on alistet tu
laajan sekä sisäisen että ulkonaisen tarkastuksen alaiseksija reduktio suoritettu 11 ollapiste vaaki tuksien avulla »iumit—
tuuia tt omaan asteikkoon », ja oli aineisto vuoden lopussa
talassologi 11 e Ii q v i s t’in muokkanuana painovalmiina.
Meritieteelliset havainnot kun teillä asemilla.
Kunteideu koko vuoden havaintoja suorittavien ase—
unen lukumäärä oli lisääntynyt yhdellä, sit teiknn big—
skänn majakka jälleen oli rakennettu ja miehitetty.
Edelleen mainittakoon, että Valsöraru a, joka aikaisemmin
oli tehnyt ainoastam pmtahavaia Loja, keväästä dkaea 0_
myöskin ruvennut tekemään syvvysmitt auksia. Yksi asema
01] menetetty, ninuttäin Järsö, kun sen innostunut havait—
sija ent. majakkamestari F. F. A. (i r ö n 1 11 n (1 vuoden
lopussa hukkui purjehdusmatkalla. rn.öti ei täällä suon—
tet tu virkatehtäväaö, vaan erityisen sopimuksen mukaaii,
eikä Laitoksen ole onmst uiiut saada seuraaj ai.
Toinuvien aseuuen lukumäärä vuoden lopussa oli siten
sama kuin vuoden 1920 lopussa, nililittäill 27.
Vuoden kuluessa ovat viimeisetkin epiityydyttävät pinta—
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sien aikana parempien puutteessa oli pakotettu kättämään,
korvattu hyvillä. Puute varustuksessa on vielä siinä, että
melkein kaikki asemat ovat ilman vara-vedennoutajaa ja
syvyyslämpömittaria, sillä jonkuii käytöstä pois jouduttua
aiheutuu uuden toimittamisesta Laitoksen varastosta aina
kuitenkin joku aukko havaintosarjaan. Samaten oii pullo—
varasto vielä niukka, niin että ainoastaan kauempana
sijaitsevien asemien koko vuositarve voidaan tyydyttää. Yli-
päänsä on havainnot suoritettu verrattain hyvin, vaikka—
kaan muutamat asemat eivät kohoa enemmistön korkealle
tasolle saakka, eikä yhden havaintoja voida pitää tyydyttä
vinä. Talassologi G r a ii q v i s t tarkasti asemat: Ulko—
kalla, Tankar, Valsörarna, Norrskär, Sälgrund, Säppi, Iso—
kari, Märket, Utö, Järsö, Jungfruskär, Lohm, Bengtskär,
Russarö, Jusarö, Porkkala ja 1-larmaja sekä saattoi kuntoon
Lägskärin uuden aseman. Talassologi R e n q v i s t tar
kasti Söderskärin, Haapasaaren, Suursaaren, Somerin, Tam—
mion, Martinsaaren ja Tuppuran. Kahta asemaa, Marja—
niemeä pohjoisessa, jossa jäät toukokuussa olivat esteenä,
ja Seivästöä ei siis ole tarkastettu, mutta niillä käytiin kui—
teiikin viime vuonna. Yleensä on minussa yhä enemmän
vakiintunut se käsitys, joka on ollut johtavana havainto—
yeIl(o1i hoitamisessa, jihnit täin että tarkastus, mielnimmin
vuosittain uudistuva, jolloin suullisesti kerrat aan ohjeet
ja kuulustellaan havaitsijaa, on paljon paremmin omansa
säilyttämään havainnot lähellä toivottua tasoa, kuin mikä
laaja painettu ohjesääntö tahansa, joka tavallisesti ei onnistu
voittamaan tarpeellista huomiota. Painetut ohjeet on sen
vuoksi supistettu havaintotyön pääkoh tien luettelemiseen
ja sijoitettu tvhjälle paikalle kaavakkeella sekä naulattu
lyhyt ohje, p. ‘ pullolaatikkoihin. \Toitanee vielä lisätä,
että tämä vuotuin en tarkastus on omansa kannnst amaan
havaitsijan harrastusta ja opettaa heidät panemaan arvoa
työlle, sekä että mainittuun suuntaan edelleen vaikuttaa
se, että, niin pian kuin lähetetyissä kiinkausikaavakkeissa
on jotain epäselvää, asia kirjeenvaihdon kautta selvitet ääii.
llavaintonineiston laajuus käy ilmi alempana olevasta
taulun muotoon laaditust a yhteenvedost a.
C N:o 2) MLI’cflItltkiH1ttShlitOkSffl loi iinta vuonna 1921. ‘3
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O 1—XtI 9 ——
O I—XJI 7, 1-1, 21 50
O 0
I—XI1 7, 14, 21 60








O VI —XII 7, 14, 21 50
O III—XII 7 25
O IV 20—XI 1511\’: 7. 14;I 30
V-X:7,74,1
21; XI: 14
O I—XII 7, 14, 21 20
Vuotleii kuluessa on saatu lisäksi uusi majakkalaiva—
asema, nimittäin Kalibädan Söderskärin SE puolelle, joka
ennen oli venäläisten viranomaisten alainen, joten havain
toja tekevien majakka—asenlien lukumäärä on kohonnut
lO:ksi. Laatokalla oleva Taipaleenluo t o ei ollut asemapai—
kallaan. Kaikki paitsi Storbrotteii ovat olleet vakinaisilla
paikoillaan: Storbrotten oli aluksi Oleggrundm luona, mutta
asettui syksyllä omalle paikalleen Ahvenanmaan NW puo
lelle. Vain Snipania ei näistä vuoden kuluessa ole tarkas—
tettu, rnuut tarkastettiin asemillaan tai satainissa ennen
niiden lähtöä; Storkallegruin clin, $torbrottenin, Aransgrun—
diii, \Verkkomatalan, Kallbädanin ja Relan dersgrundiii tar
kasti talassologi 0 r a n q v i s t, Plevnan, Nahkiaisen ja
Helsingkallanin talassologi R e n q v i s t. Paitsi lämpö
tilan mittaamista pinnalla ja eri syvyyksillä sekä suiolaisuiuden
määrääluistä on näillä suoritettu virranmittaamista kolme
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‘I’arnmio . A. Pitkänen
19 7, 14, 21
20 7, 14, 21
21 7, 11, 21
29 7, 14. 21
19 7. 14, 21
14 —
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Pintahavaintoja Itämerellä ja Pohjanmerellä.
Engia muu tekeiniu eli tie tukseui mukaan säänn öIlist en
su()laiStluden ja lftinpötilaui havaintoj eii suorittaiiiisesta avoi—
1) 1: 0, 15, 30; V: 0. 15.
Tati te 3. Majakkalaieain ei eritietedlliset havainn ei v. 7921.
P1 ntauiiy— Virta—
te ttiul 1 ja hava into—












Storkallegruncl . .1. E. Luiidströrn
Relaiulersgrtiiid C.Aug. J)ahlcjvist
Storl)rottcn ... R. .J. Appelquist
VI 16.— X 31.
VI 13.— XI 5.
V 29.——XI 5.
1.—XI 22.
V 13.— XI :.












7, 14, 21 13 0, 5, 10
7, 14, 21 14 0, 13, 26
7, 11, 21 16 t), 13, 26
7, 14. 21 15 0, 13, 26
7, 14, 21 18 0, It), 20
7, 14, 21 18 0, 25
7, 14, 21 4 0,5,10,20,
, 3t)
7, 14, 21 21 9 0, 5, It),
2t), 30
7, 14, 21 29 1), 15, 30
7, 14, 21 17 t),10,20,30
7, 11, 21 17 0, 9, 18
O Äug. SöclerlioIin
I. J. Appelqvist
O M. \V. I.inclcjvist
O JO V. Painirutii
O W. Johans
Tänlän aineiSLoil nmokkaus 011 edistynyt sitä Illilkaa
kuu kaavakkeet ovat Saapulleet j 11 suf)laislltlSfläytt eet tul
kittu. Vuodeii 1921 jälkimäiseti ptlt)IiSkOll SUt)iaiSttttstläVt—
teet ii otidetaan nmutt1flil ta aseinilta ktiiten km vas a
tarkas tel aessa niitä seuraavana keväänä, minkä Vuoksi
muokkauksen )äättä1I1i11en viivästyy siihen saakka. Viitu
deui kuluessa 0)11 julkaistu lämpötila— ja suolaisutisiiavainuuoi
VUoSilta 191-1--—-18, 1(1111 taasen vastaavien haVaiIItt)jeui vuo
silta 1919 -2() muokkaus oli J)äätetty ja lähetetty f)aiflbOIl.
Saliloiui on virra;imittaukset vuosilta 191-1- 2() julkaistu
vuoden ktiluess ii, j 11 eniien vuoden loppua oii aja eisto VU0—
del ta 1921 j ätetty ladottavaksi.
j\1 :
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mella merella kautta vuoden, järjestettiin Suomen Höyry—
laivaosakeyhtiön suosiollisella luvalla S/S Arcturuksella
säännöllinen, laivan matkoilla 1—lelsingin ja Hullin välillä
joka neljäs tunti tapahtuva pini alämpötilan mit taaminen
ja vesinäytteen otto. Havainnot, alkoivat toukokuussa
ja ovat siitä lähtien jatkuneet. Kaikkiaan on vuoden
kuluessa näissä merissä suoritettu 151 paria lämpötilan ja
suolaisuuden määräämisiä.
Jäätyö.
Yksitviskohtaiset havaiimot ovat j äävuonna 1920—21
atkunec saman suunnitelman mukaan kuin aikaisemmin.
Työn laajuus käy ilmi seuraavasta taulusta, n:o 4.
Tatzhz 4. Jäähavainnot talvena 1919—20.
1 — 1 •“
Paikka Havaitsija Aika
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Kaavak
1aikka 11 ava i tsija Aika keiden karttoj en
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XII 25.—IV 15. 16
XII 25.—IV 8. 14
XII 25 IV 8. 15
1 8.- IV 8. 13
XII 25.—IV 15. 15
1 1.—IV 1. 13
1 15.—IV 8. 17
1 1.— IV 8. 14
1 22. IV 8. 21
1 8.— IV 1. 22
1 22.- IV 1. 9
Fiskö 1 7.- IV 1 13
Enkliugc 1 22.—IV 1. 10
Saggö 1 22.—ui 25. 9
Dönö J. A. Jansson. . 1 150—111 25. 10
Säiskär K. E. holmberg 1 29.—IV 1. 9
Finbo K. Fagerström . XII 25.—ui 18. 12
Märket J. Ä. 1)ahlbiotn. II 25. 1
Signilskiir ......J.V. Kartbcrg . II 25. 1
Eckerö Tljeodor Skogberg 1 22.—ui 25. 9
Torpö Johansson 11 5. III 25. 7
Bnmai’stind . . . K. E. Engman . 1 22.—IV 1. 10
(jrundsnnda Ft’ecl W en ii ström 1 22. --IV 1. 10
I)egerby Gottfrid Söderman 1 22.—ui 18. 8
,Järsö F. F. A. Grönlnnd 1 $.—III 25. 11
Sottuuga ‘1° E. Holmberg II 5.—.1 II 25. 7
Kökar A. F. Westerbeig 1 7 5.—uI 18. 8
Jungfroskär . . . E. 0. Brunströrn 1 22.—IV 8. 11
t7tö f. A. Lindström II 12.—I11 18. 5
I.obm T. 0. Adolfsson 1 15.— IV 1. 11
Ijuotsalainen . . Job. M. Koski . XII 25.— IV 8. 15
Naantali A. Sunclman . . 1 1.—-IV 1. 13
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XII 4. IV 15.
1 3.-- IV 15.
1 15.—Il 1.
11--TV 3.
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Raavak—
Paikka Ilavaitsija Aika keiden kartbuen
luku luku










Työ on kuten aikaisemminkiii käsittänyt j ääviikko—
kaavakkeen täytt ämisen, joka on päätetty perjatit aisin,
jolloin on piirretty karttaluonnos j ääsuhteista paikkakun—
o alla. Lait oksella on sittemmin näiden perusteella laadit lii
joka perjautaipäivälle karttajääsuhteista, ja iiäuiä ovat olleet
valmiina viikon kuluessa hava iitopäivästä.
Väliaikaiset jääkartat. Edelleen 011 kuten aikaisem—
ininkin pnhelioihuoitnsten ja muitten saatujed tiedoiiaat o—
jen perusteella pirrettv joka perjantai väliaikainen leis—
katta jääsuhteista perant ai—aamuna kuin myöskin laadittu
julkaisemista varten yleistiedotus sanomalehtiiu seuraa
vaksi päiväksi. Tällöiii oii puhelioihuoituksia saatu tan—
lussa 5 mainituilt a havaitsijoil ta, jota paitsi on hankittu
lisää täydeatäviä tietoja tarpeen innkaau eri tahoilta.
Sälgrund i) Karlberg,
Jlögklnhh 1) J. E. Skogrnan,
Yttergruud i) B. V. Molander, li. 11. Sjöström,




























11. Aliukas . . .
. XII 25.— IV 29.
\T Heikkuriiieu
. X 31).— IV 22.
11. Kudretsow . . 1 l.——IV 1.
Tuiilii 5. Pulieliiiiliiioittajut.
Kauti aks i) Julian ssou,
lIjörk(i (Vaasan 1)’) . . P. Nyhaek,
Bergä II. Sid,
Vaasa K. 0. 1)jörkqvist,
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Naantali . . /
Turku
Lohm
Utö F. A. Liiulströni, -
Söderskär 13. A. Lundeli,






Ensimäin cii lopullinen kartta on 1 aa (kUu joulukuun
10:lle päivälle 1920, viimeinen toukokuun 13:lle päivälle
1921. Ensimäinen väliaikainen j ääkartta taimuikuun 7:lle
päivälle 1921, jäävuoden viimeinen toukokuun 6:lle päi—
xäl1e. Ensimäinen yhteistiedotus annettiin sanomalehtien
levitettäväksi 30 päivänä joulukuuta 1920, viimeinen taas
22 päivänä huhtikuuta. Lopullisten j ääkarttoj en lukumäärä
tnlvelta 1920— -21 on siten 23, vähaiknisten lukumäärä 19
vastaten 30 ja 22 edellisenä talvena.
-
-
. -— •. - —





































1) . . . 1-1. Pöntynen,
E. Wirkki.
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I(uidiuaiikinlaisista kartoista 0n jäljennöksiä lähetetty
Mereaknlknhallitukselle, Ra?inikkopuolustuksen sotatoiuiie ii
osastolle ja 1 Ilkoasiainministeriön kauppapohi 1 tiselh’ osas
tolle; ainoastaaii väliaikaisista, jO 1tt esittävää,
Suouwn 1 Ioyryhnvaosakeyhtiölle ja 1 )eutsehe Seewarte’lle
1 lampunssa. Yhteistiedotukset on lähetetty 8:11 epääkau—
puuginleh(l die: Uusi Suomi, Ilt alehti, Kauppalehti, 1 Jeisiu—
gin Sanomat, 1 hlvudstadsl)ladet, Svenska Tulniiigeii, 1 )a—
gens Press ja Suomen Sosiaalidemokraatti.
Jäätiedotus on etupäässä ollut talassologi G r a n qv i s t ‘in
ja asisteutti J ii r w a u huolehdittavaua.
.Tääaineiston jäätalvelta 1920- 21 on talassologi (i 1’ a n—
q v i s t, vähitellen talven kuluessa ja kesän aikana laati
nut pamovalnmksi, ja oli se vuoden vaihteessa korjaus—
vedokseHa, kun taas siihen kuuluvat kartat ja yleiska tsaus
olivat työn alaisina. Asistentti J ii r w a alotti vuoden
kuluessa 1 alven 1919 20 ameiston yhdistelvu ja on se
eneminäksi kuin puoleksi suoritettu. r_alassoIoGi G r a ii—
v i s t iii umoklunnnaim on jäätalvi 1913 11 ilmestynyt
vuoden kuluessa.
Kun l)eutsehe Seewarte herätti kysymyksen ja syksyllä
1920 oli pidetty valmistavia neuvotteluja j ääliedotuksien ;‘aih—
tamisesta langattomalla, teki Toinukuut a asiasta esityksen
hallitukselle. Kuultu aan asiassa Sotaminis teriötä ja Meren—
kulkuhallitusta oikeutti Kirkollis— ja Opetusministeriö 28
päivänä tammikuuta Laitoksen lauvantaisin kaksi kertaa ja,
milloin jääsuhteet olivat vaihtelevampia, keskiviikkoisin
lähettämään salamerkkein kirjoitetun radiosähkösanoman
jääsuhteista Wiipurissa, Kotkassa, 1 lelsiagissä, 1 langossa,
— Turussa, Maarhmhaminassa, Ihmmalla, Mäntylnodolla ja
Waasassa sekä ottamaan vastaan ulkouiailta tulleet. Täniä
jäätyö alkoi helmikuun 12 päivänä.
Keväällä alottivat ruotsalaiset viranomaiset, 1 )eutsehe
Seewarten kehotettua myöskin Ruotsia ottamaan käytän
töön laugaton jäätiedotus, neuvotteluj a Laitoksen kanssa tie—
doitnksen yhdeninukaistnttainisesta. Kirj eenvaihdo ii j äl—
keen, jolloin Laitos kesäkuussa lähetti ehdotuksen asiassa,
palattiin rnotsalaisella taholla kysymykseen lokakuussa. Kun —
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kuitenkin ruotsalainen jäätyö alkoi toimia päivittäisenä
21 p in ui 1 mai i askuuta, ei nik’i inyonhii t en t ui n tn ot
telujen jatkamista, vaau otettiiii Ruotsissa käytäntöön jon—
kun verran saksalaisesta, jota Laitos talvella aluksi edelleen
käytti, poikkeava salamerkkij ärjestelmä. 01
Kun sihu useimnnt It muiein iltiot oln ‘it ottaneet k iy— .“
täntöön päivittäisen jäätiedotuksen, Virossa, Latviassa ja
Saksassa oli sellainen ollut jo edellisenä talvena, oli luon—
nollista että meillä, jossa jääsuhteet ehkä hailallisimmin
vaikuttavat merenkulkuun, kysymys päivittäisest ä j äätie—
doituksesta tulisi polttavaksi. Laitos ryhtyi vahnistaviiu
toimenpiteisiin asiassa ja teki hallitukselle ehdotuksen sen
väliaikaisesta järjestäuiisestä vuodeksi 1922, mikä 23 päi
vän ä joulukuuta saavutti Valtioneuvoston suostumuksen.
(Kun järjestelvtvö oli suoritettu loppuun, alkoi tämä päi—
vittäinen jäätyö 16 päivänä tammikuuta 1922.) Laitoksen
mielestä näytti suurimmassa määrin toivottavalta, että
ainakin Itämeren alueella yhtenäinen kansainvälinen jää—
salamerkkijärjestelmä tulisi käytäntöön. Mutta kun jo
kaksi sellaista järjestelmää oli käytännössä, ja sen vuoksi
saattoi edellyttää, että läheisessä tulevaisuudessa sovil tai—
sun yhtenäisestä uudesta ja että siis imuitos joka tapauk
sessa tapahtuisi, n äytti Laitoksen mielestä sopivimmalta
koettaa käytännössä järjestelmää, joka lähinnä llil.tisi
meidän oloihuume, ja Laitos otti oman kolmannen jär—
jestelmänsä. Lähempi selostus tästä jääpalveluksesta lan
keaa kuitenkin seuraavan vuosikertomuksen puitteisiin.
Helsinkiä ympäröivien vesien tutkiminen.
Sen aineiston, joka vuosina 19t9---—2() koottiin Relsiji—
kiä ympäröivien selkien ja lahtien olosuhteista, ovat talas—
sologit G r a u q v i s t ja B u c h vuoden kuluessa saatta
neet painoon.
Tämän muokkauksen, erityisesti vedenvaihtoon ja likaan—
tmuiseeu nähden, olen minä vuoden kuluessa suorittanut
ja jättänyt painettavaksi. Minulla on tällöin ollut tilaisuus
ottaa työssäni huomioon tulokset niistä kasvullisuutta ja
JO
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planktonikokoomust a koskevista tutkinmksista, joita Lai
toksen alottaman yhteistyön kautta Suomen r_ie__(se_irin
\Tesih)iologisen tutkhuuksen kanssa sen asistentiL 11 ä y—
r n ja V ä ii k a ii g a 5 ovat suorittaneet.
Kemialilset työt.
Saapunei tt en vesin ävtteiden aiialysoimista 011 j atku—
vasti suoritettu lahoratoriossn. Analysien kokonaisluku—
määrä vuoden kuluessa 011: 6,127 kloorititrausta, jotka kuu
luvat j nokseviin havaint oihin, laskettu ja edelleeii muokattu
talassologisten töiden yhteydessä, sekä 82 kemiallisella
osastolla tehtyjen tutkimusten yhteydessä, eli ktnkkia an
6,209, 290 hantitrausta, 40 aummoniakin, 16 nitraatin ja
29 nitriitin määrävstä, 448 vetvionimitt austa (niistä 42
spektrofotometnst ä), 76 alkalinit eettian alysiä, 7 huilihappo—
määrävstä vedessä, 15 ilmassa ja 8 huillhappojännitvksen
välitöntä mittaaudst a.
Viime vuonna alotettua tutkimusta Imiilihapon ja tvpen
sitoutuimsesta meressä on jatkanut talassologi 13 u e II. Ai—
neisto on haiikit tu, paitsi imianiitulla kolmella umeriretkellä,
myös neljällä retkellä merelle helsingin edustalla, jotka,
kun saattoi epäillä, että kaupungin lokavesi mahdollisesti
vaikuttaisi jonkun verran vielä hlarmajan luoimn, ulotettiin
Aransgruu(hiIi seuduille.
Mitä tvppikvsvmvkseen tulee voidum ammuoniakkiana—
lysien katsoa johtaneen j onkunhuseen päätökseen, kun
ammuomakkipitoisuus on meressä osottautunut pysyvän ver
rattain ahtaitten rajojen sisäpuolella; ja 011 nitriitipitoisuus
taas osottautu nut Ii äviävän pieneksi, niin että sen aina
kin toistaiseksi voi jättää huomuiooiiottamnatta. Nitraatin
aualysit johtivat epävarmoihin tuloksiin, minkä vuoksi työ
ouustettnii tutkinmsmen ettelvtapoj cii parantamiseen ja iiyt
lii kävtettävissa pätevä uuenettelvtapa meri— ja sadeveden
nitraatipitoisuuden määräämistä varten.
Jotta päästäisiin käsiksi mereen joutuvau tvpen mää
rään, on suunniteltu tutkimuksia, jotka koskevat toisaalta
ilmakehästä tulevaa ja toisaalta laskuvesissä s. o. joissa
1
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y. m. saapuvaa typpeä Jotta saataisiin yieiskatsaukselh—
sesti selville ensiksi mainitun typpilähteen merkitys, on
Korkeasaarelle lähellä kaupunkia järjestetty sadeveden ko—
koanunen; sinne asetettiin syksyllä sadeveden kokooja
ja ilsepiirtävä sademittari, ja on näYt teet aikaa myöten tut
kittu. Samanlaisia tutkimuksia on kesästä lähtien suo
rittanut apteekkari F. V. F i n n Ii e r g Isossa—Kyrössä, joka
omakohtaisesti on harrastanut selvittää kysymystä typen
tuotosta sateen kautta. Herra F i n ii b e r g on Laitoksella
tutustunut siellä käytettvihin inenettelytapoihin ja on siten
itse kävt täilyt samanlaisia, sekä hyväntahtoisesti luvannut
antaa Laitokselle tiedot tuloksistaan.
Hiilihnppokysymyksen yhteydessä on suoritettu ana—
lvsisarjoja, jotka käsittävät ve tyionikonseatratiota, alkani—
niteettiä sekä menveden ja ilman hiilihappopitoisuuttn; näyt—
teet on koottu äskenmainituilla retkiilä. Tällöin oii myös
tehty muutamia yrityksiä välittömästi määrätä meriveden
hiilihappojännitvs. Samassa yhteydessä on tehty valmis—
tuksia uutta tutkimusta varten, koskeva vetvionikonsentra—
tion, alkaliniteetin, hiilihappopitoisnuden, hiilihappojännityk—
sen, suolaisuuden ja lämpötilan välistä suhdetta, tarkoituk
sella lisätä tarkkuuttn, jolla hiilihappoj ännitvs on johdet ta—
vissa muista analysituloksista, ja tätä varten on 5/5 Ase—
turukse ii päällys tön avulla tuotu Laitokselle suuria vesi—
näytteitä eri osista Itämerta ja Pohjanmerta. Näihin
valmistuksiin liittyy myöskin spektralifotmuetrmen tutki
mus muutamien indikatoriväriaineidea valoiiahsorptiostn
I.nppmin suoritetussa tutkimuksessa 1 telsingin ympärillä
olevien vesien likaantumisesta kävi ilmi, että siinä käytettyä
hapenkulutuksen määräämistapaa, joka meriveden luon
netta inääriteltäessä imdidollisesti voi saada laajemman käy—
tön, vaivaavat muutamat puutteellisuudet, mitkä etupäässä
riippuvat siitä, että nä tteet tavallisesti joutuvat säilvtet—
täviksi toisessa läiupötilassa kiila missä ovat iii situ olleet.
Asistentti 0 1 i n’ille on uskottu tämän tutkiminen, ja
suoritti hän kesän kuluessa meressä ja myöheunnin laho—
ml onossa sarjan kokeita vedellä, jota säilytettiin meressä
sillä syvvydellä, josta se oli otettu tai käsiteltiin sitä
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en tavoilla. Työ oli vuoden vaihteessa vainustavalla as—
teellit.
\hdessäTiedeseuraa Vesihhdogisen tutkimuksen asis—
teutin V ä 1 i k a n k tt a ii kanssa oa talassologi B il c h
suorittanut likaan tuneessa Töölönlahdessa muut amia liii — -
kimuksia siellä esiintyvien plnnktonkokoomus ten vaihtelun
ja veden kemiallisen laadun välisestä suhteesta. Mvös]dn
näitä on nikomus jatkaa.
Iv.
Julkaisuja,
Vuoden kuluessa on Laitoksen julkaisuista ilmestynyt
ruotsiksi ja suomeksi sekä saksankielisellä referaatilla varus—
lettuina:
N:o 3. (jo no a r (jean q vi s t: .läfit voonna 1913—14 5oomeo raonikoilla.
67 siv
No 4. 0 0 n n a r (1 r o n (j ‘,‘ i s t M eli tieteelliset ret Is ik no nat So omea ym p3—
röiviin menin vuonna 1911. 22 siv.
N:o 5. 0 iio Ii a n 0 r a ii q v i s t: Säiionölliset mereii hinspötilan ja sooloi—
50(1 (tel) havainnot voosi n a 11)14— 13 .Sfisiv.
No 6. 0 0 0 0 a r 0 r a 0 (J s- i s t : •M eri tieteelliset retk iho on at 5 nomea voi pa —
rio 5111) oserh Ii V00 1)1) a 1919. 1 5 s iv.
N:o 7. Ilo 1 f W i t t 1 n g : M en’ ii tutki mo s tai tokseii toi 01 into voon 015 1920.
27 siv.
N:o 5. 0 1)1)1) 5 r 0 ciii q v i s t ja No r t 13 o c Ii: Menitieteelliset lis
vaionot neisliikiä ympäröivissä setissä. 42 siv.
N:o 9. Gu 1)11 a n 0 r a ii q v i s t ja R i s t o J n r s- a: Menitieteelliset retki
konoat Suomea vmpäröiviin merHo vuonna 192)). 23 siv.
N :0 10. 0 till 0 5 r 0 r 0 0 q v i s t ii ah kai aivoi en virta— ja tosi Ii havainnot
vuosina 1914——20. s4 siv.
Tästä ja ylläalliletuista paitiovnlmiita, nuitta ei vielä
ilmestvneit ä julkaisuja koskevista tie (ioista käy ilmi, että
Laitos nyttemnun pääasiallisesti on, paitsi jääaineist 0011
uäh den, juoksevan tasalla.
Selitykset ja lausunnot.
Laitos on vuoden kuluessa antanut joukon selvitvksi9
tahi lausuntoja osaksi hallhitotarkoituksin osaksi oikendeil—
käyntiä varten, muutamia verrattain tvöläitä: ui. iu.
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Metsähallitukselle vedenkorkeussuhteista Kemissä ja Top
pilassa, A. Palmbergin insinööritoimistolle ja Suomen Ra
kennusosakeyhtiölle vedenkorkeudesta Helsingissä, Tie- ja
vesirakennustea Ylihallitukselle vedenkorkeudesta Deger
byssä, Jansson & Suadman’in asianajotoimistolle veden—
korkeus- ja jääsuhteista Hangossa sydäntalvella, jääsuh
teista eri seuduilla ja aikoina O/Y. Telakalle, Suomen Höy
rylaivaosakeyhtiölle, Kauppatoimisto Merx’ilIe, kapteeni
Lessig’ille, kaksi, Suomen Metsästysyhdistykselle, Luonnon—
suojeluskomitealle, laivuri V. Tiaiselle, asianajaja V. Holsten
Bechtolstein’ille Kööpenhaminasta, kapteeni B. Karille ja
Porin liikenneasiamiehelle. Ruotsalais—suomalaiselle liiken—
aekomitealle laadimme asisteiitti J u r w a ja minä yleis
katsauksen jääsuhteista Saaristomerellä sekä siihen rajoittu—
vassa Itämeren pohjoisosassa ja Ahvenanmerellä, minkä
selvityksen minä ässä komiteaa kokouksessa pitämässäni
esitelmässä esitin. Kuten tavallista on piiri—insinööreille
Tampereella ja Waasassa ilmoitettu vedenkorkeushavainnot
Reposaarelta, Waasasta ja Ykspilästä.
Kansliatyö.
Menevien toimitnksien lukumäärä on noussut 1,893:een,
joista 183 kuuluu vedenkorkeustyöhön, 1,261 meritieteelli
seeu havaintotyöhön ja jäätyöhön, ja sisältyvät tällöin tähän
lukuun myöskin lähetetyt jääkertomukset ja kartat, sekä
kirjaston puolesta 52 kirjelmää ja 315 lähetystä.
Saapuneista kirjelmistä vietiin päiväkirjaan 585 hallin
nonluontoista, 116 vedenkorkeusosastolle, 277 jää— ja meri—
tieteelliselle osastolle ja 24 kirjastoon kuuluvan. Tämän
lisäksi tulee vedenkorkeuskaavakkeita vuonna 1921 307,
(paitsi 101, jotka ovat samoilla kaavakkeilla kuin meri-
tie teelliset), 612 meritieteellistä kaavaketta ja 1,591 viikko
jääkaavnketta niihin kuuluviiie jääkarttoineen, 613 kpl,
jotka kaikki on merkitty erikoiskirjoihin. Nämät siis yh
teensä 3,095 saapunutta, paitsi karttoja (613) ja muita liit
teitä. Edelleen on vuoden kuluessa merkitty 782 jääsuh
teita koskevaa puhelinsanomaa. Julkaisujen vastaanotta
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misesta saapuneet 1 unnustukset Oli otettu lmonuoon vain
vetämällä viiva lähetysluetteloihin. Kuten vlläolevnsta
näkyy, On osasto II (jää— ja Iueritieteell. hav.) verrattomasti
eninten rasitettu.
Huoneusto.
Kun vahtinestanile syksyllä saatiin hW)fleUsto eräässä
valtiolle kuuluvassa talossa, sai Laitos kävtettäväkseen
hänen hallussaan olleen huoneen ja keittiön, joten työtä
häiritsevä tilanpunte jonkun verran helpottui. Hiki ävän
tilavan, työtä varten sopivaii huonenston saaminen on kui
tenkin yhä edelleen voimakkaana pysyvä toivomus.
Koneisto ja irtaimisto.
I4aitokselle on hmkittu paitsi yllämainittuj a neljää
uutta uiareografia, u imarej a, koo trolhnuttauslaitteita ja
nii(len kuntoon lait tamista varten tarpeellisia tvökaluj a,
Zeiss’iii vahuistinua tarkkavaakituskon e sekä 2 t arkkavaa—
ki tuslaattaa invarnauhalla, 10 kahdeskvnuuen esosa—ast een
jakoista ret kiläiupöuuttn’ia, niistä viisi Geissler’iltä Ilon n’issa
ja viisi Hiehter & WiesVltä Ilerlioissä, 6 kääntölämpö—
mittaria Hiehter & Wiese’ltä, viidesosa—asteen j akoisia,
jotka tarkkuuteen ja suontukseen nähden olivat huomat
tavasti parempia kuin mnulta taholta aikaisemmin saa—
dut, yksi pmtavedenlämpötilannuttanslidte, prof. X Merz’in
mallinen, Hiehter & Wiese’ltä varustettuna myöskin vara—
läuipömittareilla, 10 vedennout ajaa kiinteitä asemia vtnten
J{indell & Söderblom’ilta täällä, 21 pintalämpömittansuo—
jns tint a samasta liikkeestä, 5 kellnj aa virnmmittaamista
varten (virtaristejä), 3() pullolaatikkoa, johon kuhunkin
mahtuu 5() pulloa, 331 iii t eräsvaij aria, nuoria y. in. Labo—
ratorioon on ostettu Kj eldahl—lait e hiotuilla lasiosilla 1 ypen
määräämistä varten, tasapintaisia lasilevvj ä ja lasikappa—
leita spektrahfotometrnn, sadevedenkokooj a, sekä erinäisiä
lasitavaroita ja kemikalioita in. ui. hopeuiitraatia vaihta—
undla kloorihopean j ät teitä siihen. 1 1uonekduj a on han—
kittu kirj ahvlly, avonainen hylly imireogrammej a varten
ja konehylly lahoratorioon . Kaikki vastaanotetnt lämpö—
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mittarit on vähitellen laboratoriossa verrattu normaleihin
ja saadut koneet tutkittu.
KIrjasto.
Kirjakokoelma on kasvanut 197:115 numerolla, joista 170
on saatu lajaksi tai vaihdettu julkaisuihin, 27 ostettu tai
tilattu.
Seuraavilta julkaisijoilta on vuoden kuluessa saapunut
ldrjallisuuslähetyksiä:
5 u o m i: Suomen Pankki, Suomen Kalastusyhdistys,
Suomen Tiedeseura, Kalastushaflitus, Metsätieteeffinen koe
laitos, Geodeellinen laitos, Suomen Maantieteellineu Seura,
Helsingin kaupungin vesijohtolaitos, Vakauskomissioni,
Maanviljelyshallitus, Maanmittaushallitus, Merenkulkuhalli
tus, Valtion meteorologinen keskuslaitos, Ulkoasiainministe
riö, Vanamo, Aho Akademi.
Ii u o t s i: Meteorologiska obsen-atodet vid Uppsaln
universitet, K. Nautisk-meteorologiska byrän, Statens mdc
orologisk-hydrografiska austalt, Svenska fiskerilörbundet,
Svenska Säliskapet för antropologi och geografi.
N o r j a: Bergeus Museum, l)en Grofysiske Kommission,
Det Norske Meteorologiska Instilut, Det kgl. Nonke Vi
denskabers Selskab, Trondhjems Fiskeriselskab.
‘1’ a n s k a: Gonseil International pour l’Exploralion
de la mer, Det l)auske Meteorologiske Institut, Kommissio
nen for Havundersogelser.
5 a k s a: Deutschc Seewarte, Gesellschaft fOr &dkunde
zu Berlin, Gesellschaft för &dkmide zu Leipzig, Institut för
Meereskunde, Senckenbergisehe Naturforschende Gesellschaft.
E n g 1 a n t i: Meteorological Offlee.
B e 1 g i a: Conseil international dc Reche.rches.
H o 11 a n t 1: ILon. Nederlandsdi Meteorologisch Insfftut.
1 t a 1 i a: Ufficio idrografico, Ii. Gomitato talassogra
fico Italiano.
U n k a r i: Ungariseher Ådria Verein.







Nr. 1. THNOD0II HoM1N: Hydrographiscbe Untersuebungen mi nördlichen Teile
der Ostsee, im Bottnisehen und im Fiunisehen Meerbusen 1898—1901.
46+144 8., 2 Tai, 1907.
Nr. 2. RoLF WJTTING: Untorsuehungen zur Kenntnis der Wasserbewegungen
und der Wasserumsetzung in den Finland umgobendon Mooren. Der
Bottnische Meerbusen in den Jahron 1904 tind 1905. Erster Teil.
X+246 S., 18 Taf., 1908.
Nr. 3. JOHAN 0-EHEKE: Eoitrag znr Hydrographie dos Finniseben Meerbusens.
40 8., 3 Taf., 1909.
Nr. 1. Miiioii. CENTRALANSTALI: Wassorstand-Registrierungen hei Hangö,
1897—1003. XIV+86 S., 1909.
Nr. 5. K. M. LRVASDER: Beobaehtungen flber die Nahrung und die Parasiton
der Fischo dos Finniseben Meerbusens. IV-f44 8., 1909.
Nr. 6. Huno KARSTEN: Untersucbungen ilbor die Eisverhidtnisse im Finnisehen
Meerbusen und im nördliehen Teile der Ostsee. 1. Beobachtungen
wihrend der Winter 1897—1902. 92 8., 5 Taf., 1911.
Nr. 7. RoLF WITT;NG: Zusammenfassonde Ueborsicht der Hydrographie des
Bottniseben und Finnisebon Meorbusons und der Nördtiehen Ostsee
nach den Untersuchungen bis Ende 1910. 82 8., 4 Tai, 1912.
Nr. 8. ROLF WnT1ae: lioobachtungon von Temperatur und Salzgehalt an
festen Stationen iii den ]abren 1900—1910. 78 8., 1912.
Nr. 9. ROLF WITTING Beobachtungen von Oborfbcbonstrom, Tiefonstrom und
Wind an Feuerschiffon in den Jahren 1900—10. 100 8., 1912.
Nr. 10. Roar W;TTING: Jahrbuch 1911 enthaltend hydrographische Boobaohtun
gen in den Finland umgebenden Meeren. 132 8., 4 Taf.. 1912.
Nr. 11. Nicht ersehienen.
Nr. 12. ROLF WITT;aG: Jahrbuch 1912 enthaltend bydrographischo Beobaehtun
gen in den Finland umgebenden Meeren. 130 S., 6 Taf., 1913.
Nr. 13. ROLF WIrrING: Jahrbueh 1913 enthaltend hydrographisehe Boobaelitun
gen in den Finland umgebendon Meeren. 134 8., 5 Taf., 1914.
Nr. 14. Kuar Buon: Ueber die Alkalinitt, Wasserstolfionenkonzentration
Kohlensäuro und Kohlensäuretension im Wasser der Finland umgoben
den Moero. 132 S., 3 Taf., 1917.
(DIE REIHE WIRD NICHT FORTOESETZT.)
MERENTUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA:
N:o 1. Roar WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1919. 33 siv.
Hinta 5mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 2. Kuar Bueii: Ammoniakstudien an Meor- und Hafenwasserproben.
18 siv. Hinta Smk 2: —.
N:o 3. GUNNAR GRANQVIST: Jäät vuonna 1913—14 Suomen rannikoilla. Refo
raatti: Das Meoreis im Wintor 1913—14 an den Kösten Finnlands.
67 siv. Hinta Smk 5: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 4. GUNNAR GRANQvIST: Meritioteellisot retkikunnat Suomea ympäröiviin
menin vuonna 1914. R e for aatti: Thalassologisehe Terminfahrten in
den Finnland umgebendon Meeron im Jahre 1914. 22 siv. Hinta
5mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 5. GUNNAR GRANQvJ5T: Säännölliset meren lämpötilan ja suolaisuuden
havainnot vuosina 1914—18. Reforaatti: Regelmässige Beobaeh
tungen von Temperatur und Salzgehalt des Meeres in den Jahren
1914—1918. 56 siv. Hinta Smk 4: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 6. GUNNAR GRANQVIST: Meritioteelliset retkikunnat Suomea ympäröiviiu
menin vuonna 1919. R e for a atti: Thalassologisehe Terminfahrten
in den Finnland umgebenden Meoren im Jahre 1919. 18 siv. Hinta
5mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 7. ROLF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1920. 27 siv.
Hinta Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 8. GUNNAR GRANQVIST ja KURT BUCH: Menitioteelliset havainnot Helsinkiä
ympäröivissä selissä. R eferaatti: Thalassologisehe Beobaehtungon
in den Helsingforser-Hafengewässern. 42 siv. Hinta Smk 3: —.
(Myöskin ruotsiksi).
N:o 9. GUNNAR GRANQvIST ja RISTO JUan: Meritietoelliset rotkikunnat Suo
mea ympäröiviin moniin vuonna 1920. Referaatti: Thalassologisehe
Terminfabrten in den Finnland umgebenden Meeron im Jabre 1920.
23 siv. Hinta Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 10. GUNNAR GRANQvIST: Majakkalaivojen virta- ja tuulihavainnut vuosina
1914—1920. Referaatti: Strom- und Windbeobaehtungen an den
Louehtsehiffen 1914-—20. 84 siv. Hinta 5mk 6: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 11. Roao WITTINC: Helsinkiä ympäröivät vedet, veden vaihtoa ja likaan
tumista silmällä pitäen. Reforaatti: Die Meeresbuchten um Hel
singfors, ihro Wasserumsetzung und Verunroinigung. 120 siv. Hinta
5mk 10: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 12. GUNNAR GRANQVIST ja Rtro JURwA: Menitieteefliset retkikunnat Suo
mea ympäröiviin moniin vuonna 1921. Roferaatti: Thalassologisehe
Terminlahrten in den Finnland umgebenden Meeron im Jahre 1921.
20 siv. Hinta Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 13. GUNNAR GItANQVIST: Majakkalaivojen virta- ja tuulihavainnot vuonna
1921. Referaatti: Strom-und Windbeobachtungen an den Leucht
sehiifen im Jahre 1921. 40 siv. Hinta 5mk 3: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 14. ROLF WInING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1921. 28 siv.
Hinta Smk. 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 15. HNNRUC RRNQvIST: Päivittäiset vedenkorkeushavainnot 1913—1920 Suo
m en rannikoilla. R for a a t t i: Täglieho Wasserstandsbeobaehtungen
1913—1920 an don Kilsten Finlands. 82 siv. Hinta 5mk. 6:—. (Myöskin
ruotsiksi).
Hinta Smk 2: —
